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Е. Г. Озерова, И. И. Чумак-Жунь
Основной предмет научного поиска про-
фессора Николая Фёдоровича Алефирен-
ко — «тайна за семью печатями»: механиз-
мы косвенно-производной вербализации 
отражаемой в сознании действительности. 
Один из подходов к осмыслению этой про-
блемы был реализован в докторской дис-
сертации «Фраземообразующее взаимодей-
ствие языковых уровней», защищенной в 
Институте языкознания им. А. А. Потебни 
АН Украины в 1989 г. Исследование было 
выполнено на материале двух близкород-
ственных языков — русского и украинского. 
Поскольку национально-языковая специфи-
ка близкородственных языков «спрятана» в 
глубинах языкового сознания, данная про-
блема остается ведущей на протяжении 
многих лет научного поиска ученого.
В центре постоянного внимания про-
фессора Николая Фёдоровича Алефиренко 
находится фразеология в самых разных ее 
ипостасях: фразеологическая номинация, 
фразеологическая семантика, предзнаковые 
механизмы формирования фразем, пареми-
ология. С конца 1990-х годов его привлека-
ют когнитивные аспекты фразеологии, этой 
проблеме были посвящены проведенные 
под руководством профессора в стенах Бел-
городского университета международные 
научные конференции: «Фразеология и ког-
нитивистика» (2008 г.), «Фразеология, по-
знание и культура» (2010 г.), «Когнитивные 
факторы взаимодействия фразеологии со 
смежными дисциплинами» (2013 г.).
Вместе с докторантами, аспирантами 
и коллегами ученый разрабатывает срав-
нительно-сопоставительные исследования 
непрямой номинации. В 2014 г. вышла 
монография «Сопоставительная лингво-
когнитивистика», подготовленная в со-
авторстве с проф. Ш. К. Жаркынбековой 
(Евразийский национальный университет, 
г. Астана, Казахстан). В этом направлении 
подготовлены диссертации Е. А. Огневой 
«Когнитивно-сопоставительное модели-
рование концептосферы художественно-
го текста (на материале перевода русской 
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прозы на французский и английский языки)», З. Р. Аглеевой «Фразеологизация сложно-
подчиненных предложений разноструктурных языков как когнитивно-синтаксическая 
проблема» и К. К. Стебуновой «Когнитивно-дискурсивные механизмы фразеологической 
номинации в близкородственных и неблизкородственных языках (на материале текстов 
произведений Н. В. Гоголя и их переводов на украинский и английский языки)».
Одним из векторов научных направлений является проблема косвенной номинации 
в текстах разных речевых жанров. Теоретические основы разрабатываемой научной ги-
потезы отражены в коллективной монографии «Текст и дискурс» (М.: Флинта; Наука, 
2012), в которой представлены исследования Николая Фёдоровича и его учеников-док-
торантов. Монография посвящена смыслообразующему потенциалу дискурса в процес-
се порождения прозаического, поэтического и драматургического текстов.
Научное направление «Когнитивно-семиологическая лингвокультурология» отра-
жено в названии научной школы профессора Николая Фёдоровича Алефиренко. Прези-
диум Российской академии естествознания в начале 2011 г. присвоил проф. Н. Ф. Але-
фиренко почетное звание «Основатель научной школы».
В рамках данного направления успешно разрабатываются ценностно-смысловые аспек-
ты когнитивно-семиологической теории знаков вторичной номинации. Термин семиоло-
гия приобретает в научных трудах ученого особый, не синонимичный термину семиотика, 
смысл. В работах профессора Николая Фёдоровича Алефиренко и его учеников предметом 
семиологии является особый аспект содержания языковых знаков — дискурсивная семан-
тика «живого» (функционирующего в речи) слова. Разрабатываются теоретические основы 
исследования этнокультурной семантики языковых знаков с целью перевода лингвокуль-
турологии с описательно-иллюстративной (страноведческой) дисциплины в когнитив-
но-синергетическую, ориентированную на комплексное исследование синергетики языка, 
семантики, сознания и культуры. Основы данного подхода были заложены в монографии 
Н. Ф. Алефиренко «Поэтическая энергия слова. Синергетика языка, сознания и культуры» 
(М.: Academia, 2002). Новый импульс развитию этого научного направления придала моно-
графия Н. Ф. Алефиренко «Живое слово». Основной предмет когнитивно-семиологической 
теории, по мнению ученого, — интериоризация в семной структуре вторично-номинатив-
ных единиц результатов лингвокреативного познания, вследствие чего формируются вто-
ричные ярусы когнитивно-дискурсивного пространства семантической системы языка (ис-
следования выполняются преимущественно на материале русского языка в сопоставлении 
с другими славянскими языками). Методологической базой когнитивно-семиологической 
теории служат: а) разработанный Н. Ф. Алефиренко метод когнитивно-семасиологической 
комбинаторики (развитие метода фраземообразовательной комбинаторики, предложенно-
го в докторской диссертации) и б) разрабатываемый научной школой дискурсивно-синер-
гетический подход речевой семантики.
Кроме теоретических исследований следует назвать и прикладные направления: 
— когнитивно-дискурсивная фразеография: разработаны фразеографические прин-
ципы словаря нового типа — когнитивно-культурологического. В 2008 г. в свет вышел 
«Фразеологический словарь. Культурно-познавательное пространство русской идиома-
тики» (М.: Элпис, 2008, соавтор — докторант Николая Фёдоровича, ныне доктор фило-
логических наук, зав. кафедрой современного русского языка Астраханского государ-
ственного университета Л. Г. Золотых);
— когнитивная лингводидактика: учебные пособия «Теория языка» и др.
Своего рода обобщением деятельности научной школы профессора Николая Фёдо-
ровича Алефиренко является коллективная монография «Когнитивно-дискурсивные 
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аспекты лингвокультурологии», а также сборники научных трудов под редакцией проф. 
Н. Ф. Алефиренко: «Культурные концепты в языке и тексте» (Белгород: Изд-во Белгород. 
ун-та, 2005); «Этнокультурные константы в русской языковой картине мира: генезис и 
функционирование» (Белгород: Изд-во БелГУ, 2005); два юбилейных сборника ученого: 
1) «Слово — сознание — культура» (М.: Флинта; Наука, 2006) и 2) Когнитивно-прагма-
тические векторы современного языкознания (М.: Флинта; Наука 2011). Коллективная 
монография «Текст и дискурс» (М.: Флинта: Наука», 2012) удостоена Диплома лауреата 
Всероссийской выставки «Золотой фонд отечественной науки» в номинации «Лучшее 
учебно-методическое издание» (Москва, 2012 г.). Соавторы проф. Н. Ф. Алефиренко — 
его докторанты М. А. Голованева, Е. Г. Озерова, И. И. Чумак-Жунь.
Сформирована научная школа по когнитивной семиологии, в рамках которой Ни-
колаем Фёдоровичем Алефиренко и его учениками исследуются проблемы речевой 
семантики языковых единиц вторичной и косвенно-производной номинации, их ком-
муникативно-когнитивные свойства в художественном, разговорном, научном и пу-
блицистическом дискурсах. Исследованиями по проблемам фразеологии, когнитивной 
семантики и лингвокультурологии занимаются не только коллеги в Белгородском го-
сударственном национальном исследовательском университете, но и подготовленные 
Николаем Фёдоровичем учёные в разных университетах России (Астрахань, Владикав-
каз, Тула, Волгоград, Майкоп, Старый Оскол) и зарубежья (Китай, Словакия, Чехия, 
Киргизия, Украина).
Указом Президента 16 июня 2010 г. профессору Н. Ф. Алефиренко за большие заслу-
ги в научной деятельности присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации».
Для Николая Фёдоровича не существует отдыха от науки, наука — это смысл жизни уче-
ного. Со времени предыдущего юбилея под руководством профессора Н. Ф. Алефиренко за-
щищено 5 кандидатских и 6 докторских диссертаций, в 2015 г. ученый опубликовал 8 статей 
в журналах, включенных в международную реферативную базу данных Скопус.
НАУЧНЫЕ РАБОТЫ Н. Ф. АЛЕФИРЕНКО, ВЫШЕДШИЕ В 2002–2014 годах
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